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Fig.1 Wholepelvicradiographyatthesecondadmissin May 1988.Muliple osteolyticlesion
inthebothpubicboneandtheleftiliacboe(arro
w)wererecognized.Acaseofosteomalacia;diferentialdiagnosisofmultipleabnorm
alaccumulationonbonescan.Ak
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昭和63年5
月16日 1月30日Fig.2 Wholebodybonescintigraphyoftheosteomalacia,before(left)andaft
er(right)treatment.Beforetreatment,
bonescanribs,hipjoint,pubicjointandrig
htfoot.ヤンで多発異常集積を見た場
合に,骨転移以外に代謝性の骨疾患を必ず鑑別診断
として考えなければいけない｡この症例でも骨スキ
ャンの異常集積はだいたい左右対称に分布している
し,骨 Ⅹ-Pで最も強い変化を示している左腸骨か
ら恥骨移行部には,異常集積を認めていない｡骨 Ⅹ
-Pの統影にしても,恥骨結合付近の線状の骨吸収像は
いわゆる looserzone(壊変層)であり,骨スキャンの集積は偽骨折revealedmultipleabnormalaccumulat
ionontheであることを示していて,純
粋な壊変層のみでは骨スキャンの異常集積は起こらないと考えられる｡
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